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MOTTO 
 I won’t give up to seize something that I want ( Stevy  ). 
 Don’t you regretted what was happened, cause life must go on ( Stevy  ).  
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ABSTRAK 
KLARESA STEVIANE, C9410012. 2013. Peran CV. Sinergi Media Wisata 
Dalam Pengembangan Kepariwisataan Soloraya. Program Diploma III Usaha 
Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran CV. Sinergi Media 
Wisata dalam pengembangan kepariwisataan di Soloraya, khususnya di Kota Solo 
yang notabene sedang berusaha mengembangkan sektor kepariwisataannya. 
Penulisan laporan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga 
data-data yang tersaji dalam laporan ini diperoleh melalui pengamatan penulis 
secara langsung pada objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di kantor CV. 
Sinergi Media Wisata Jl Slamet Riyadi No.1 Grha Soloraya Lt.1 Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan CV. Sinergi Media Wisata 
dalam pengembangan kepariwisataan Soloraya sangat besar. Menaungi lima jenis 
unit usaha yang bergerak di sektor pariwisata yang di setiap unitnya memiliki 
beragam produk yang ditawarkan telah membuktikan bahwa CV. Sinergi Media 
Wisata berjalan sesuai komitmennya terhadap dunia pariwisata. Berbagai macam 
produk dan event yang dibuat telah membuktikan kontribusi CV. Sinergi Media 
Wisata di dunia pariwisata. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 
CV. Sinergi Media Wisata memperluas jaringan kerja. Berbagai macam event 
pariwisata lokal maupun nasional telah berhasil diselenggarakan oleh CV. Sinergi 
Media Wisata. Produk paket wisata yang dimiliki CV. Sinergi Media Wisata juga 
banyak diminati wisatawan. Walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat 
beberapa kendala, namun karena adanya koordinasi teamwork yang baik dalam 
mencari solusi, maka seluruh kendala tersebut dapat diselesaikan. Keseluruhan 
produk dan event yang terselenggara dengan sukses telah terbukti mampu 
memajukan sektor pariwisata khususnya di Kota Solo.  
Simpulan dari penelitian ini adalah CV. Sinergi Media Wisata 
merupakan salah satu event organizer besar terbaik yang handal dan terpercaya di 
Kota Solo.  
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